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図2 摂食調節に関与する主な視床下部の領域と神経ペプチド
視床下部において、腹内側核や外側野以外にも様々な領域が摂食調節に関与していることが明らかに
なってきた。
CRHR2：CRH2型受容体、MC4-R：メラノコルチン4型受容体
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